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ABSTRAK 
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN PELATIH TERHADAP BURNOUT 
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Atlet burnout umumnya dikenal memiliki sindrom yang melibatkan kelelahan fisik 
dan emosional, devaluasi olahraga, dan penurunan pencapaian prestasi (Gustafsson 
et al., 2011). Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa atlet lebih berisiko 
mengalami burnout ketika mereka merasakan dukungan sosial yang rendah dan 
memiliki hubungan yang negatif dengan pelatih Raedeke & Smith, (2001). Peneliti 
ingin menunjukkan pengaruh gaya kepemimpinan pelatih terhadap burnout atlet. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh gaya 
kepemimpinan intruksi, otoriter, dan umpan balik positif terhadap burnout atlet. 
Metode yang digunakan adalah Ex Post Facto dengan desain penelitian Multiple 
regression. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 30 orang atlet bola 
voli di Unit Kegiatan Mahasiswa Bola Voli Universitas Pendidikan Indonesia dan 
untuk pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Instrumen 
yang digunakan yaitu Leadership Scale for Sports digunakan untuk mengukur gaya 
kepemimpinan pelatih dan The Athlete Burn-out Questionnaire (ABQ) untuk 
mengukur burnout atlet. Hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi 
berganda pada SPSS versi 20. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada gaya 
kepemimpinan intruksi sig. (ρ) 0.04 < 0.05 dan r = -1,753 dan gaya kepemimpinan 
umpan balik positif sig. (ρ)  0,05< 0,05dan r = -3,041 sehingga ditetapkan bahwa 
terdapat hubungan negatif yang signifikan antara gaya kepemimpinan intruksi dan 
gaya kepemimpinan umpan balik positif terhadap burnout atlet bola voli. 
Sedangkan gaya kepemimpinan otoriter sig. (ρ) 0,400 > 0,05 dan r = -0,855 yang 
berarti tidak terdapat pengaruh dari gaya kepemimpinan otoriter terhadap burnout 
atlet bola voli. Nilai adjusted R2 sebesar 0,420 atau sebesar 42% dan R2 nya sebesar 
0,480 atau 48% dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Gaya 
kepemimpinan intruksi, otoriter, dan timbal balik positif secara simultan sebesar 
48% sedangkan sisanya sebesar 52% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. 
 
Kata kunci: Psikologis atlet, Burnout atlet, Gaya kepemimpinan pelatih. 
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ABSTRACT 
THE INFLUENCE OF A COACH'S LEADERSHIP STYLE TOWARDS 
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Burnout athletes are commonly known to have syndromes that involve physical and 
emotional exhaustion, devaluation of sport, and decreased achievement (Gustafsson 
et al., 2011). A study revealed that athletes are more at risk of experiencing burnout 
when they feel low social support and have a negative relationship with coach 
Raedeke & Smith, (2001). Researchers want to show the influence of the coach's 
leadership style on athlete burnout. This study aims to determine whether there is 
an influence of instructional leadership style, authoritarian, and positive feedback 
on athlete burnout. The method used is Ex Post Facto with Multiple regression 
research design. The sample in this study amounted to 30 volleyball athletes in the 
Volleyball Student Activity Unit, Universitas Pendidikan Indonesia and for 
sampling using the Purposive Sampling technique. The instrument used is the 
Leadership Scale for Sports used to measure the coach's leadership style and The 
Athlete Burn-out Questionnaire (ABQ) to measure athlete burnout. The results of 
the study were analyzed using multiple regression analysis on SPSS version 20. The 
results of the analysis showed that the sig. (ρ) 0.04 < 0.05 and r = -1.753 and positive 
feedback leadership style sig. (ρ) 0.05 <0.05 and r = -3.041 so that it was determined 
that there was a significant negative relationship between instruction leadership 
style and positive feedback leadership style on volleyball athlete burnout. While the 
authoritarian leadership style sig. (ρ) 0.400 > 0.05 and r = -0.855, which means that 
there is no influence of authoritarian leadership style on volleyball athlete burnout. 
The adjusted R2 value is 0.420 or 42% and the R2 is 0.480 or 48%. Thus, it can be 
concluded that the influence of instructional leadership style, authoritarian, and 
positive reciprocity simultaneously is 48% while the remaining 52% is influenced 
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